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究一（][) Ethylnitrosourea(ENU) 谷樹龍夫，外賀 昭
による脳腫虜発生過程にみられる異
内海庄三郎
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（日外宝 48: 547-556, 1979. ) 
世話人京都府立医科大学脳神経外科平川公義
1.脳腫壌に対する Papanicolau染色
法による術中病理組織診断
奈良医科大学脳神経外科
谷掛簡夫，宮本誠司
京弁喜久男，内海庄三郎
第1病理日浅義男，村田義郎
2.頭蓋底部軟骨腫の3症例
大阪厚生年金病院脳神経外科
有田窓生，中川秀光
藤原正昭，尾藤昭二
耳鼻咽喉科難波 仁
